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program mobiliti itu yang
akanbermula10Macini.
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lan tajaan New Advanced
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TIMBA PENGALAMAN ...Khaled (kanan) memberikan penerangan kepada mahasiswa




siti di luar negarayangber-
minatmelaksanakanprogram
mobiliti pelajardenganme-
nawarkansistempemindahan
kredit.
Menteri PengajianTinggi,
.DatukSeriMohamedKhaled
Nordin berkata,sistemitu
perlu jelasdan seragamke-
ranakejayaanprogrammo-
biliti pelajarselalunyaber-
gantungkepadasilibus, st-
rukturdancarapemindahan
kredit bagi setiapprogram
akademikyangditawarkan.
"Kalausistempemindahan
kredittidakdilaksanakanda-
lam programini, bermakna
mahasiswayangmenyertai-
nyahanyapergikeuniversiti
luarnegarauntukmakanan-
gin sajakeranamerekatidak
